




















2015 年 4 月に、健康栄養専攻学生 92 名（男子






















A study of fitness lebel of Musashigaoka College students and construction
of norm for Musashigaoka College students
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Abstract
　The purpose of present study was to clarify fitness lebel of Musashigaoka College female students.
　The subjects of the study were 55 female College freshman students enrolled in general health and 
physical education classes. The subjects took Japan Fitness tests（Grip Strength, Sit-ups, Sit & Reach, 
Side Steps, 20 m Shuttle Running, 50 m Dash, Standing Long Jump, and Handball Throwing). Physical 
fitness in participants was graded into five categories (A-E) according to norm-referenced criteria.　 
　There are significant difference between Side Steps , 20 m Shuttle Running, and handgrip, Standing 




テスト項目 　 武蔵丘 全国 差 ｔ値 有意差
握力 kg
mean 27.15 27.18 　 　
NSSD 4.65 4.51 -0.03 -0.05 
N 55 296 　 　
上体起こし 回
mean 25.95 23.19 　 　
**SD 6.48 6.04 2.76 3.33 
N 55 296 　 　
長座体前屈 cm
mean 48.80 47.00 　 　
NSSD 10.14 9.65 1.80 1.36 
N 55 296 　 　
反復横とび 回
mean 49.51 47.63 　 　
*SD 5.22 5.53 1.88 2.47 
N 55 296 　 　
20m シャトルラン 回
mean 52.69 42.59 　 　
**SD 20.47 14.41 10.10 5.10 
N 55 269 　 　
50m 走 秒
mean 9.13 9.21 　 　
NSSD 0.81 0.89 -0.09 -0.65 
N 55 293 　 　
立ち幅とび
mean 183.78 169.62 　 　
**SD 23.78 21.32 14.16 4.84 
N 55 296 　 　
ハンドボール投げ　m
mean 14.64 14.43 　 　
NSSD 3.82 3.67 0.21 0.42 
N 55 296 　 　
合計点
mean 54.87 47.71 　 　
**SD 10.94 9.66 7.16 5.40 
N 55 292 　 　
 　＊（p<0.05), **(p<0.01)　　
1.2　文部科学省評価基準による評価
各種目ごとの 10 段階評価の結果は図 2 から図 9
のとおりである。上体おこし、ハンドボール投げ
では最低評価の段階 1 に該当した者がいた。
表1 基本統計量と全国 の差 
テスト項目   武蔵丘 全国 差 ｔ値 有意差 
握力 kg 
mean 27.15  27.18      
NS SD 4.65  4.51  -0.03  -0.05  
N 55  296      
上体起こし 回 
mean 25.95  23.19      
** SD 6.48  6.04  2.76  3.33  
N 55  296      
長座体前屈 cm 
mean 48.80  47.00      
NS SD 10.14  9.65  1.80  1.36  
N 55  296      
反復横とび 回 
mean 49.51  47.63      
* SD 5.22  5.53  1.88  2.47  
N 55  296      
20mシャトルラン 回 
mean 52.69  42.59      
** SD 20.47  14.41  10.10  5.10  
N 55  269      
50m走 秒 
mean 9.13  9.21      
NS SD 0.81  0.89  -0.09  -0.65  
N 55  293      
立ち幅とび cm 
mean 183.78  169.62      
** SD 3.78  21.32  4.16  4.84  
N 55  296      
ハンドボール投げ m 
mean 14.64  14.43      
NS SD 3.82  3.67  0.21  0.42  
N 55  296      
合計点 
mean 54.87  47.71      
** SD 10.94  9.66  7.16  5.40  
N 55  292      
   
     ＊（p<0.05), **(p<0.01) 
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1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点
図2 握力得点（人）





























8 種目全てのテストを受けた 55 名の合計点の平
均値は 54.87 点（80 点満点）で、18 歳の年齢別級
別判定の分布は図 10 のとおりである。
最高級の A 級（65 点以上）は 14 人、B 級（54
～ 64 点）が 16 人、C 級（43 ～ 53 点）が 18 人と
最も多く、D 級（31 点～ 42 点）が 6 人、最低級 E
級（30 点以下）は 1 人であった。
 考　　察
本学の健康栄養専攻女子学生の体力 ( 総合得点を














































































































1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点
図8 立ち幅跳び得点（人）
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図8 立ち幅跳び得点（人）
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